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Tabungan Muamalat Dollar adalah tabungan syariah dalam denominasi 
valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk 
melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang 
melibatkan mata uang USD dan SGD 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah turunnya nilai mata uang 
Rupiah, sehingga mata uang Dollar menjadi naik, sampai sekarang di tahun 2016 
pun nilai tukar Rupiah masih terus tertekan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana minat nasabah 
PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin terhadap Tabungan Muamalat 
Dollar dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif-analitis.  Subjek 
dalam penelitian ini adalah nasabah PT. Bank Muamalat kantor Cabang 
Banjarmasin yang berjumlah 100 orang. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: pertama, nasabah PT Bank 
Muamalat Banjaramasin berminat menggunakan produk tabungan muamalat 
dollar dengan skor rata-rata 3,8% pada kategori berminat (tinggi). Kedua, faktor-
faktor yang memengaruhi minat nasabah PT. Bank Muamalat kantor cabang 






















“Man Jadda Wa Jadda” 
Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan 
mendapatkannya 
 
















ميِحَّرلا ِنْحَّْرلا ِالله ِمْسِب    
Alhamdulillahirabbil’alamin….  Alhamdulillahirabbil‘alamin…. 
Alhamdulillahirabbil  alamin …. 
 
Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas rahmat  do’a dan 
dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan 
baik dan selesai pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bahagia saya ucapkan 
rasa syukur dan terimakasih saya kepada: 
 
Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat 
izin dan karunia yang diberikan untuk penulis. Sehingga tiada alasan bagi penulis 
untuk berhenti bersyukur. 
Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada seluruh umatnya. 
Termasuk penulis, dimana mendorong penulis untuk selalu ingin menjadi orang yang 
lebih baik lagi. 
 
Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda H. Zainudin dan Almarhumah 
Ibunda Hj. Norhasanah  yang selalu memberikan semangat dukungan moril maupun 
materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan anaknya,  
Dosen pembimbing I dan II, dan dosen-dosen pengajar, yang selama ini 
telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, 
memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar menjadi lebih 





Adik saya Yunisa dan Maylana, yang senantiasa memberikan dukungan, 




kawan-kawan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2012, keluarga besar 
UKM BD Taekwondo Antasari, serta Sahabat dan teman-teman  tersayang saya 
Hasanah, Rohmah, Melyel, Atin, Ifeh, Hasbi, Ka Azmi, Ka Niko, Ifit Joba, 
Dimas, Erwan, Ifin, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya 
satu persatu, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin 
saya sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang di 
lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah terukir. Dan Bayu 
Hartono untuk  kamu yang tak pernah lelah untuk selalu memberi semangat 
terimakasih sudah singgah dikehidupan saya dan selalu menjadi alasan saya untuk 
tersenyum dan selalu semangat. 
Terimakasih semuanya, dengan kalian hidup saya penuh warna dan makna, 
akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya 












PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 
Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba' B Be 
ت Ta' T Te 
ث Ṡa' Ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa' Ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha' Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra' R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa' Ṭ te (dengan titik di bawah) 





ع ‘Ain ‘ koma terbalik di atas 
غ Ghain G ge 
ف Fa' F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
م Mim M ‘em 
ن Nun N ‘en 
و Wau W We 
ه Ha' H Ha 
ء Hamzah ' Apostrof 
ي Yā' Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis muta’aqqin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbutah 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah  
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, 
kecuali dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan  h. 
 






b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
 
رطفلا ةاكز Ditulis Zakātul-fitri 
 
4. Vokal Pendek. 
 ِـــ Kasrah Ditulis I 
 َـــ Fathah Ditulis A 
 ُـــ Dammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
1. Fathah + alif                     - 
 ةيله اج 
Ditulis ā    -  jāhiliyyah 
2. Fathah+ ya’mati                        - 
 ىعسي 
Ditulis ā-  yas‘ā 
3. Kasrah + ya’mati                        - 
ميرك 
Ditulis I     - karim 
4. Dammah + wawu mati               - 
ضورف 
Ditulis û  - furud 
 
6. Vokal Rangkap 
1. Fathah + ya’ mati                     - 
مكنيب 
Ditulis ai- Bainakum 
2.  Fathah + wawu mati   
لوق 
Ditulis au- Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof  
 
متنأأ Ditulis a‘antum 
ةدعأ Ditulis u‘iddah 







8. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
 
نارقلا Ditulis al-Qur’ān 
سايقلا Ditulis al-Qiyās 
 
b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 
ضورفلا يوذ Ditulis Żawi al-furu>d atau  
Żawil furu>d 






















ميحرلا نمحرلا الله مسب 
 انديس نيلسرملاو ٍايبنلأا فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو نيملاعلا بر لله دمحلا
 ىلعو دمحم انلاوموآنيعمجا هبحصو هل  
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 
segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan 
rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi 
Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir 
zaman.  
Suatu berkah yang layak penulis syukuri berkat rahmat, dan hidayah-Nya, 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Minat Nasabah PT. 
Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin Terhadap Tabungan Muamalat 
Dollar”. Sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki guna memenuhi sebagian 
dari tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana. 
Dalam  penulisan dan penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak mendapat 
bantuan berupa bimbingan dan motivasi yang sangat berharga dari berbagai pihak. 
Karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan  terima kasih yang 
tak terhingga kepada:  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 
yang telah menerima skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim penguji 
Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 





2. Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberi persetujuan dan 
menerima skripsi ini.  
3. Bapak Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S. Ag., M. H. sebagai pembimbing I dan 
Bapak H. Abdul Gafur, Lc, MA sebagai pembimbing II yang telah banyak 
memberikan arahan, koreksi, petunjuk, saran, bimbingan dan motivasi 
dalam penyusunan dan persetujuan skripsi ini untuk siap dimunaqasahkan. 
4. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati di Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah 
banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan 
sampai menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini. 
5. Kepala Perputakaan Pusat IAIN Antasari, Perpustakaan Fakultas Syariah 
dan Perpustakan Daerah Banjarmasin serta seluruh stafnya yang telah 
membantu penulis dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan 
dalam penulisan skripsi ini. 
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 
sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang 
berkepentingan. Semoga amal usaha dan pengorbanan dari berbagai pihak 
yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan 
hidayah dari Allah SWT. Amin ya Rabbal’alamin.    
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